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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft hat im Januar 1989 mit 12,2 Mio.t -
saisonbereinigt - um 2% gegenüber dem Vormonat und um 6,7% im Vergleich mit 
Januar 1988 zugenommen. 
Die Wahzstahlerzeugung der Gemeinschaft erreichte im Dezember 1988 9,3 Mio.t 
Im Jahre 1988 wurden 115 Mio.t erzeugt, dies entspricht einer Zunahme um 
9,6% gegenüber 1987. 
In January 1989 Community crude steel production, at 12.2 mio.t, showed a 
seasonally adjusted rise of 2% compared with the previous month and an 
increase of 6.7% compared with January 1988. 
In December 1988 Community production of finished rolled products reached 
9.3 mio.t, bringing the total for the year to 115 mio.t, an increase of 
9.6% on 1987. 
En janvier 1989, la production communautaire d'acier brut a enregistré, 
avec 12,2 mio.t, une progression désaisonna lisée de 2% par rapport au mois 
précédent et une hausse de 6,7% par rapport à janvier 1988. 
En décembre 1988, la production communautaire de produits finis laminés a 
atteint 9,3 mio.t, ce qui donne pour l'année un total de 115 mio.t, avec 
une hausse de 9,6% par rapport à 1987. 
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(1) LETZTER MONAT: , . ¡ . SPALTE - LAST MONTH: COLUMN 3 - DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE - PER L'ULTIMO MESE V.LA 3B COLONNA 
(2) NUR MAS5ENSTAEHLE - ORDINARY STEELS ONLY - ACIERS COURANTS SEULEMENT - SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT - IN CRUDE STEEL EQUIVALENT - EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT - IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
COMPARAISON NON DESAISONNALISEE - CONFRONTO NON DESTAGIO-x VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT - COMPARISON NOT DE-SEASONALISED NALIZZATO. 
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86,4 75 ,9 77 ,0 
90,4 79 ,3 76 ,6 























8 6 , 8 
8 6 , 2 
92,7 



























3. ROHEISENERZEUGUNG PIG IRON PRODUCTION 
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XII I­XII II III IV VI VII VIII XI 
4. ROHSTAHLERZEUGUHG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 




















































































































































































































































































PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
11391 11000 9988 125997 





















































































































5. ERZEUGUNG VOH WALZSTAHLFERTIGERZEUÜNISSEN INSGESAMT 




PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 





































































































































































































































































































































































































XII I-XII VII VIII IX 


































































































































































































































































































110 134 108 122 
16 
14 116 119 
126 
121 115 132 1243 





























































































































































































































































XII I­XII II III IV VI VII XI 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 



















































































































































































































































































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 


















































































































































































































































































































































































































































































XII I-XII III IV VI VII VIII IX 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRÉNSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 





















































































































































































































































































































































































































11 ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 


























































































































































































































































XII I-XII VI VII VIII IX χι 
12 ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 































































































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF CDLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAH 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 





































































































































































































































































































































































































































































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSEHSTAEHLE 

















































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEH 




































































































































































































































Χ XI XII 
1000 Τ 
I-XII 









































LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 









































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
1909 1780 1874 2021 1776 1798 1676 1267 
1534 1702 1927 1832 1792 1876 1612 1120 
1845 1842 2041 1834 2050 2065 1812 1464 
777 723 708 868 709 784 749 666 
603 668 768 708 730 740 650 553 
701 710 782 688 775 797 742 831 
244 208 264 267 253 293 246 107 
215 261 289 281 249 284 218 127 
256 252 305 279 330 307 251 116 
446 423 468 422 448 319 348 264 
364 382 476 406 413 419 358 186 
437 428 442 418 459 461 436 257 
81 89 110 101 75 76 45 S3 
62 76 86 86 84 84 62 68 110 107 115 105 136 141 68 90 
156 154 150 177 119 138 118 105 
141 154 153 188 133 168 137 133 
171 170 210 162 155 169 122 148 
205 184 174 186 172 188 169 43 
149 161 153 163 182 181 187 54 
171 176 189 181 195 191 193 22 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 















































































































18. LIEFERUNGEN VOH EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
(EUR 12) LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX 
CONSEGNE DI ACCIAI FINI E SPECIALI 
INLAHDSMARKT 1986 1100 1076 1059 1150 996 1103 972 664 1112 1159 1015 919 12318 
HOME MARKET 1987 835 960 1137 1088 1072 1149 1061 638 1021 990 980 859 11823 





























































































































19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC 5TEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
VII Vili IX XII I-XII (A) 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BEZUGE AUS DER EG 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 




































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 























































































































































































































































































































































































































































































































20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 





























































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 


































































































































































































































































































































































































































































































































! OSTBLOCK ! 
! EAST EUR ! 


















































































































































































































































































































































HALBZEUG SEMIS 1/2 PROD 
64 30 109 92 72 86 74 91 33 
109 72 
52 59 70 79 77 52 44 
165 80 109 76 
AHDERE OTHER AUTRES 































































































































FORTSETZUNG CONTINUED SUITE 




















































































! OSTBLOCK ! 
! EAST EUR ! 























































































































































































































































































DAVON - OF WHICH - DONT 
HALBZEUG SEMI5 1/2 PROD 
61 36 79 59 108 92 86 65 25 55 41 
AHDERE OTHER AUTRES 
8 6 13 18 20 12 6 8 9 4 9 




































































XII I-XII III VIII IX 
SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 








































































































































































































































































































































































































































































































































NETT0ZU5AHG DER EISEN - UND STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 , 1 
























































































XI XII ø 
PERSONNEL TOTAL 

































































































1 , 6 
1,6 







24. ANZAHL DER KURZARBEITER 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS 
NOMBRE DES CHOMEURS PARTIELS 
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